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ABSTRAK 
 
Andi Budiman, (2018):  Strategi Kepala Sekolah dalam Merekrut Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan pada Madrasah Aliyah 
Ma’arif NU Riau 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi rekrutmen 
tenaga pendidik dan kependidikan dan faktor yang mempengaruhi strategi 
rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah Ma’arif NU 
Riau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dijelaskan secara 
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah Madrasah Aliyah Ma’arif 
NU Riau. Sedangkan objek penelitian ini adalah strategi kepala sekolah dalam 
merekrut  tenaga pendidik dan pendidikan pada Madrasah Aliyah M’aarif NU 
Riau. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah 
Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau dan menjadi informan pendukung dalam 
penelitian ini yaitu wakil kepala sekolah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 
strategi kepala sekolah dalam merekrut tenaga pendidik dan  pendidikan di 
Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau yaitu dengan melakukan: a) pembuatan 
perencanaan rekrutmen, b) kepala sekolah menyusun strategi rekrutmen; c) kepala 
sekolah mencari pelamar-pelamar kerja; d) kepala sekolah menyisihkan pelamar-
pelamar yang tidak cocok dengan menyisihkan pelamar yang tidak memenuhi 
syarat; dan kemudian e) pengumpulan data pelamar. Adapun faktor yang 
mempengaruhi strategi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan pada kepala 
sekolah Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau menerangkan faktor yang 
mempengaruhi strategi perekrutan tenaga pendidik dan pendidikan yaitu: a) faktor 
organisasional; b) faktor kebiasaan pencari tenaga kerja dimana kebiasaan yang 
tidak dapat diubah oleh tenaga kerja yang kembali terulang dilakukan; c) faktor 
kondisi eksternal (lingkungan). 
 
Kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Rekrut Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan,  Faktor yang Mempengaruhi Strategi Rekrutmen. 
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ABSTRACT 
 
Andi Budiman, (2018): The Principal Strategy in Recruiting Teachers at 
Islamic Senior High School Of Ma’arif NU Riau 
 
This research aimed to knowing the principal strategy recruiting teachers and 
educational staff and factors influencing recruitment strategy of educator and 
education staff at Madrasah Aliyah Ma'arif NU Riau. This research is a qualitative 
research described descriptively. The subject of this research is the principal of 
Madrasah Aliyah Ma'arif NU Riau. While the object of this research is the 
principal's strategy in recruiting educators and education at Madrasah Aliyah 
M'aarif NU Riau. The main informant in this research is the Principal of Madrasah 
Aliyah Ma'arif NU Riau and become the supporting informant in this research 
namely the vice principal. The result of the research explains that the principal's 
strategy in recruiting educator and education staff in Madrasah Aliyah Ma'arif NU 
Riau is by doing: a) making recruitment planning, b) headmaster developing 
recruitment strategy; c) headmaster looking for job applicants; d) the principal 
excludes unsuitable applicants by excluding unqualified applicants; and then e) 
data collection of applicants. The factors that affect the recruitment strategy of 
educators and education staff at the principal of Madrasah Aliyah Ma'arif NU 
Riau explain the factors that affect the recruitment strategy of educators and 
education, namely: a) organizational factors; b) the employment habits factor in 
which customs that can not be changed by re-employment workers are repeated; 
c) factors external conditions (environment). 
 
Keywords: The Principal Strategy, Recruiting Teachers, Factors Influencing 
the Recruiting Strategy Teachers. 
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  ملخص
(: إستراتيجي رئيس المدرسة فى قبول المعلم والمؤظف فى ٨١٠٢أندى بوديمان، )
 المدرسة الثانوية " المعارف " نهضة العلماء برياو
هذا البحث يهدف إلى معرفة إستراتيجي قبول المعلم والمؤظف والعوامل التى أثرت إستراتيجي قبول 
هذا البحث بحث نوعي وصفي.  ضة العلماء برياو.المعلم والمؤظف فى المدرسة الثانوية " المعارف " 
يجي رئيس وفرد البحث رئيس المدرسة " المعارف " ضة العلماء برياو. وموضوع البحث إسترات
المدرسة فى قبول المعلم والمؤظف فى المدرسة الثانوية " المعارف " ضة العلماء برياو. ومصدر 
واستخلص الباحث بالنتائج التالية  ة ونائبه مصدر المعلومات المؤيد.المعلومات الرئيسي رئيس المدرس
لمؤظف فى المدرسة الثانوية " حيث ينبغى لرئيس المدرس أن يؤدى الخطوات التالية عند قبول المعلم وا
المعارف " ضة العلماء برياو بما يأتى )أ( صناعة تخطيط القبول، )ب( صمم رئيس المدرسة 
إستراتيجي القبول، )ج( بحث رئيس المدرس الذين بحثوا عن العمل، )د( لا يقبل رئيس المدرس 
أثرت إستراتيجي قبول المعلم الباحثين عن العمل الذين لم يستوفوا الشروط. وأما العوامل التى 
والمؤظف فهي فيما يأتى )أ( التنظيمي، )ب( التعود الذى قام به الباحثون عن العمل، )ج( الحال 
 الخارجية )البيئة(.
الكلمات الرئيسية: إستراتيجي رئيس المدرسة، قبول المعلم والمؤظف، العوامل التى أثرت 
  إستراتيجي القبول.
   
 
